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ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ ЛЕКСИКОЮ
ПРИ НАВЧАННІ АУДІЮВАННЯ ДІЛОВОГО
АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ В ІНТЕРАКТИВНОМУ ФОРМАТІ
Навчання аудіювання текстів за фахом передбачає необхід-
ність попереднього оволодіння студентами термінологічною лек-
сикою, що доцільно робити в інтерактивному форматі. Викорис-
тання аудіоматеріалів у навчальному процесі вносить елемент
емоційного піднесення, сприяє створенню сприятливого психо-
логічного клімату на заняттях з іноземної мови, що є передумо-
вою інтерактивного навчання студентів.
Види і кількість вправ, що готують студентів до сприймання
аудіозаписів, залежить від рівня мовної підготовки, мовного до-
свіду, складності автентичних аудіоматеріалів. Інтерактивність
студентів проявляється при колективному прогнозуванні змісту
аудіотексту на основі їх назви, при знаходженні асоціацій на за-
дану тему під час мозкового штурму, семантизації незнайомої
лексики, ідентифікації окремих термінологічних одиниць у про-
цесі прослуховування окремих фрагментів тексту. Для зняття мо-
вних труднощів семантизація нової термінологічної лексики мо-
же проводитись за допомогою аналізу словотворчих елементів
(employment — unemployment, producer — production —
productivity); студентам можуть пропонуватися зразки термінів,
яким властива синонімія (share — stock, expenditures — costs) або
які мають антонімічні відповідники (demand — supply, assets –
liabilities); студенти можуть ознайомитися з термінологічними сло-
восполученнями, один з елементів яких є відомий або про зна-
чення якого можна здогадатися на основі інтернаціональної лек-
сики і таким чином вивести його значення (financial operations —
фінансові операції). Цікавою є робота з розшифровки абревіатур
та акронімів: VAT — value added tax (ПДВ — податок на додану
вартість), CEO — chief executive officer (генеральний директор
компанії), GDP — gross domestic product (ВВП — валовий внут-
рішній продукт). Важливо звернути увагу студентів на правильну
вимову слів, місце основного і другорядного наголосу, щоб поле-
гшити впізнання й розуміння термінів підмови спеціальності.
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Таким чином, інтерактивна робота студентів з лексикою на
етапі перед слуханням іншомовних фахових текстів служить спо-
собом підтримки високої мотивації та стійкого інтересу до зміс-
тової частини аудіоматеріалів, забезпечує створення автентичної
обстановки й адекватної реакції на неї.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ
У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
В УМОВАХ ВИЩОГО НЕМОВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Процес інтеграції у міжнародний освітній простір і дотепер
набуває актуальності і значущості для вищої школи, завдання
якої полягає в якісній підготовці майбутніх кваліфікованих фахі-
вців, а саме у сформованості на належному рівні предметних
компетенцій.
Важливе місце у системі компетентнісного навчання посідає
дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням», роз-
робка методики викладання якої ґрунтується на компетентнісно-
му підході, який потребує детального розгляду та дослідження
його чинників з метою отримання позитивних результатів у про-
цесі формування професійних іншомовних компетенцій у студе-
нтів. Тому, постає методична проблема — виокремлити та описа-
ти взаємозв’язок найефективніших чинників компетентнісного
підходу у вивченні іноземної мови (ІМ).
Усі чинники поділяються на три блоки: опорний, формуваль-
ний та діагностичний.
Опорний блок включає ефективні умови, при яких формують-
ся вище зазначені компетенції у студентів: визначення предмет-
них компетенцій за типовою навчальною програмою, створеної
на основі нормативних документів; добір підходів та принципів
навчання ІМ (компетентнісний, діяльнісно-орієнтований, систе-
мний підходи; принципи: спрямованість навчання на кінцевий
результат; індивідуалізація навчання; самонавчання; комунікати-
